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Histoire et mémoire. Perspectives historiographiques
1 LE programme du séminaire est destiné à se prolonger sur plusieurs années. Il a été,
pour une part, conçu en relation avec le projet d’atelier international sur les « Usages
publics du passé » dont Sabina Loriga a pris, parallèlement, l’initiative. C’est pourquoi il
nous a semblé utile de consacrer un premier ensemble de séances à quelques unes des
conceptualisations disponibles pour qui souhaite réfléchir aujourd’hui sur le thème,
très fréquenté on le sait, « Histoire et mémoire ». Un premier cadrage théorique a ainsi
été consacré à des propositions anciennes mais qui restent fondamentales : ainsi celle
de  Maurice  Halbwachs  (Les cadres  sociaux  de  la  mémoire,  1925 ;  La  mémoire  collective,
1950) ; à des propositions plus récentes comme celles développées par Paul Ricœur dans
La mémoire, l’histoire, l’oubli (2000) ; ou encore à l’ensemble des textes de Pierre Nora qui
servent d’encadrement à la série des Lieux de mémoire (1984-1992). Ces propositions ne
se superposent pas, tant s’en faut. D’autres pourraient être prises en compte et elles le
seront dans l’avenir. Mais elles nous ont paru suffisamment riches et complètes pour
permettre un premier repérage, pour préparer les auditeurs du séminaire à réfléchir
sur  l’abondante  production  contemporaine  et  pour  poser  de  façon  critique  les
questions que nous entendions développer par la suite.
2 Dans un second moment, nous avons choisi de revenir sur une série d’analyses qui ont
été développées dans les années 1980-1990,  c’est-à-dire dans les débuts de la vague
mémorielle, dans un moment où les historiens ont cherché à (ou ont été requis de) se
situer par rapport à elle. Le débat allemand connu sous le nom de Historikerstreit a posé
ces questions de façon frontale et souvent violente, en raison à la fois des contenus en
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discussion  (la  place du  nazisme  dans  la  continuité  de  l’expérience  historique
allemande), et de sa configuration puisqu’il mettait en cause la place de l’historien dans
l’espace public. En ce sens, cet épisode capital a valeur de symptôme : il rappelle que les
historiens ne sont pas seuls à produire des énoncés sur le passé dans les sociétés dans
lesquelles ils vivent. Cette situation n’est sans doute pas nouvelle mais le constat s’en
est alors imposé avec une insistance particulière. Des travaux de recherche ont, dans
les mêmes années, posé d’autres question qui complètent ce tableau. Dans Le syndrome
de Vichy (1987), Henry Rousso a tout à la fois décrit une histoire de la mémoire d’un
moment  longtemps  dénié  et  analysé  les  mécanismes  d’une  pathologie  collective
caractérisée par son aspect obsessionnel et son oscillation permanente entre un trop
plein  et  un  trop  peu  de  mémoire.  Anette  Wieviorka  a montré  ce  que  l’on  pouvait
apprendre d’une histoire du témoignage et du témoin sur le génocide des Juifs pendant
les décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale (L’Ère du témoin, 1998). De cet
ensemble  de  questions,  la  répétition et  l’excès  de  la  mémoire,  Dominick  LaCapra  a
proposé une approche en termes de trauma,  qui  fait  appel  à  une conceptualisation
psychanalytique dont on a tenté de préciser ce qu’elle peut apporter, mais aussi les
problèmes qu’elle pose aux historiens (History and Memory after Auschwitz, 1998).
3 Un dernier  ensemble de séances a  été  consacré à  la  présentation de recherches en
cours.  L’accent  a  été  mis,  pour  l’essentiel,  sur  les  acteurs  et  sur  les  cadres
institutionnels  de  la  production  mémorielle :  Sandrine  Lefranc  (CNRS)  a  montré
l’Importance  des  entrepreneurs  de  mémoire  dans  la  multiplication  des  projets  de
« justice  transitionnelle »  placés  sous  le  label  « Vérité  et  réconciliation ».  Gaetano
Ciarcia (Université de Montpellier) a analysé celle des « passeurs de mémoire » dans les
opérations de patrimonialisation en Europe et  en Afrique.  Isabelle  Thireau (EHESS/
CNRS) a montré comment les institutions chinoises encadrent aujourd’hui la demande
de réparation des victimes de la Révolution culturelle dans un projet de pacification du
passé.  Fernando  Devoto  (Université  de  Buenos  Aires,  Université  de  San  Martin)  a
exposé les problèmes que posent la conception et la réalisation d’un musée consacré à
la  mémoire  de  l’immigration  en  Argentine.  Enfin,  Smaranda  Vultur  (Université  de
Timisoara) a proposé en sociologue une lecture des formes de compétition entre les
différents protagonistes (groupes et institutions) dans la fixation d’une mémoire de la
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